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Japan in our day













Entrance to a Japanese tavern.
宿屋の入口










Japanese ladies going to pay a 
visit.
見物に出かける日本の婦人たち


















Noon scene on a Japanese canal.
日本の運河の真昼の光景






Soldier of the Tycoon.
大君の兵士







Japanese restaurant at Yedo.
江戸の日本の料理屋






A street scene in Japan.
日本の通りの光景
Entrance to the American 
legation, Yedo.
アメリカ公使館入口，江戸









Japanese festival of the banners.
日本の旗の祭り［鯉幟］
Japanese theatre - Scenes before 
the curtain.
日本の劇場－幕の前の光景







Japanese feats at balancing.
日本の平衡とりの離れ業
The Mikado of Japan.
日本のミカド
Fête of the sea-god.
海神の祝祭
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